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McKnight Group Cougar Classic 
Apple Valley Golf Course 
6,946 yards - Par 72 
April 16-17, 2004 
Team Results: 
1. Mount Vernon Nazarene 
2. Walsh 
3. Malone 
4.Tiffin 
5. Shawnee State 
S. Urbana 
7. Cedarville 
8. Ohio Dominican 
9. Saint Vincent (PA) 
300-300=600 
305-306=611 
298-314=612 
309-308=617 
308-316=624 
312-312=624 
314-322=636 
319-335=654 
340-324=664 
Individual Medalist: Chris Saltmarsh, Walsh 70-75=145 
Mt. Vernon Nazarene: 600 Cedarville: 636 
Nathanael Petry 73-73=146 Adam Schlappi 77-81=158 
Brian Bumgarner 73-75=148 Travis Roach 76-77=153 
Scott Snyder 78-77=155 Aaron McDivitt 78-79=157 
Brandon Kenney 82-76=158 Ben Foreman 83-85=168 
Raynard Martin 76-76=152 Jonathan Brust 83-85=168 
Walsh: 611 Ohio Dominican: 654 
Chris Saltmarsh 70-75=145 Tyler Smith 78-78=156 
David Brodie 80-82=162 Brandon Schilling 85-90= 175 
Chris Sigler 75-73=148 Jonathan Marvin 77-82=159 
Alan Dattillio 80-76=156 Chris Jozwiak 82-85=167 
Jeff Hershey 83-82=165 Alonso Pedrero 82-93=175 
Malone: 612 Saint Vincent (PA): 664 
Jeff Butler 73-76=149 Lenny Mohan 82-78=160 
Keith Cunningham 70-77=147 Jason Jones 84-81=165 
Scotty Jones 78-85=163 Tyler Francis 87-79=166 
Grant Gates 77-84=161 Brian Nickerson 87-87=174 
Garret Barbush 79-77=156 Justin Epler 87-86=173 
Tiffin: 617 At-Large Individuals: 
Michael Paulson 77-79=156 Jordan Grubb, Malone 75-74=149 
Dan Grincewicz 79-76=155 David Rose, Walsh 78-77=155 
A.J. Borisa 73-75=148 Derek Clark, MVNU 80-76=156 
Ryan Kossick 86-78=164 Matt Wabby, Malone 79-77=156 
Josh Grondin 80-79=159 Erik Doran, St. Vincent 81-76=157 
Aaron Moore, Tiffin 82-75=157 
Shawnee State: 624 Chad Coombes, Walsh 79-78=157 
Matt Dehart 75-72=147 Aaron Stauch, Malone 78-80=158 
Heath Chamberlin 75-80=155 Scott Shenker, Malone 85-74=159 
Brad Washburn 82-83=165 Adam DeArmond, Tiffin 84-76=160 
Josh Van Deusen 83-81=164 Mike Difabbio, Walsh 83-79=162 
Shawn Sergent 76-84=160 Alan Scudds, ODU 83-85=168 
Dan Yost, MVNU 82-87=169 
Urbana: 624 Bryce Arndt, MVNU 91-82=173 
Jordan Castle 83-79=162 Jeff Evans, Shawnee St. 91-82=173 
Robbie Vaughn 77-79=156 Joe Barker, Urbana 94-81=175 
Larry Swihart 74-79;;d53 Jerad Nunamaker, Urbana 96-82=178 
Ben McManaway 80-DQ Travis Matthiesen, Cedar. 95-84=179 
Sean Pramuk 81-75=156 Jared Owen, Urbana 90-94=184 
Derek Walker, Urbana 93-94=187 
